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ABSTRAK
Kajian  ini  dijahnkan bagi  mengenalpagti  faktor-faktor  yang mempqa&i  komitma
femadop~djl~gunr-gurusekoahrendahdidaerahSeberangPerai
Utara,  Pulau Pinang.  objektifka$an  adalah  untuk  menge@wti  a) hubungan di
antara  ganjaran intrim&  ganjaran  ti&slkd  dan f&or-faktor  denqpfi  dan
komitmenwhadaporgan&& d a n  perbema  dikalimgangun~-gurusekolah
rendabb&ardanluarbandar. b )  perbezaarrkomitsnen&xhadaporgr;misasidi





d&u&an  bagi  mestdapalkan  makhnnbalas  responden. Sebanyak  23 h+tesis  telah
diitukbagih*ini.  Icaedah-kaedahstatistikyangtelahdigunakanbagimenguji
hipotesis blah  Korelasi  Pearson, C.&an-t  dh  Regresi Berganda.
Hasilkajianmemqjuklm  a )  te&qathubungansig&kandiantaragaq$tmn
intrMkntonomitugas,s@fikan6uga8dsnpcnyertaantugas~komitmen
terhhporgnisasi  b )  teApatperbepamdarisegis&n%kantugas  dikalanpn
guru-guruaekoiab&bandardan~bsndar, c )  t&apathubunganyang
rakaneekujadan~
d )  te&patpe&xaandaGsegi
kepuwanga~danpemckitarankerjadikahwgangutu-guruaek&hrendahba&rdan
luarbandar. e) tidakterdqathubuqanyangsignifGndiantarajantinadan
komitment&adapoqpniwL f)  adape&e~komitmentef&dapoqpisasidi
kalangaslguapguru- sekolahrendahbandardanluarbaadar.g)  tidak
~hubunganyangsisllifikandiartaralmrurdantempoh~~
cmntmentcrhadape h )  guiu~aek~rendah~bandarlebihtrnglp
LkomitmentBhdap orgadaiberbandingdengan  guru-guntsekolahnxwlah
bandar. i) f--f*  sigrtifik;m  tugaa,  penym  tugas,  ken&an  dan vm
kerja memberi  peqpruh  yang eirplidikan  kepada  komitmen  terhadap  v.
ABSTRACT
Thepurpostof~sbudyistoexantintthef~~relatedto~dional.
commmmenf  among primary school teach=  in Seberang  Perai  Utara ,Pulau  Pinang.
Theob~tivesofthisstudyweretoinvest@e  a )  therelationshipbetweenextxinsic
.reward,intrinsicrewardanddemopaphywithoq@z&kdcommthmgl t and the
difkenw  of these factors among teach=  in rural and u&n  pimazy schools.
b )  thedifE~of~comtnihment~rutaand~anprimary
schools c) the infIuence  of kkpendent  variabh~ on -onal commibment
Threehu&vdandtenteachershaveparticiiatedinthisstudy.  They-two
localities of primary  schools, 165 of them fmm  Maf p&nary  schools and 165 from
uhanpl’anaryschools.  Asetofques~~51itemsusjng~pointj3
Lilcat-type  scale was applied to measure  the teachers’ rupnses. 23h)pOthWWet.e
cxmstrwted  for this study. StaMical  tools such as Pearson Co~~latiion,  t-Teat and
MuhipleRegrewionwereusedto~hypotheses.
The results revealed that a) there was significant &tionsbip  between task autonomy,
task significant, task  invdvement  and oqanbhd  commitment b) there was
significant diBkrent  of task s&n&ant  among rural and urban @nary  schools.
c) therewas  ?lignsat  re~onahip  between extrimic  reward (salary, promotion, co-
worken  and work emvhment)  and oqgakaiional  commitment. d) There was a
@@icant  diffkence  of salary  and satisfaction of work envimmmt among rural and
urbanpximaryschoolteachers.  e )  Therewasnosi@kant~iationshipbetween
gender asld oqpnktional commitment. r) there was a significant difference  of. P
w commitment among mal and urban female primary  school teachers.
g) There was no !dgn&ant  relationship between age and period of services and
organkdonal  commitment h) Teachem from  rural  primary schools showed hi&x
oagandional commitment compared to urban Primary  schools. I) Task irig&km,
task involvemeng  promotion and co-workem  showed i3i@bnt  inthemes  on the
teachem’  oqanimional  commitment.
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P E N G E N A L A N
1.1 PENDAHULUAN
JSajianbmitmengurutcmadap~ sekobhmenjadibegitupentjngsekarang
ini kerana tugas  mendidik  para @jar  di sekolah menjadi semakin  mencabar serta
memedukan  penglibatan  guru sepenuhnya. Hal ini di sokong oleh Abu Bakar
(1994),  dengan menyatakan perubahan  dalam  arah alifan  perkembanggn  pendidikan
dewasa hi,  tedah mencorakkan  satu s&em  kerja yang lebih kompleks.  Had da@ada
bebempa  penemuan  terdahulu  telah dapat member&an  gambaran tentang  faktor
fhktor  yang menjadi  penentu kepda  komitmen te&adap oxjpkai  pendidikixn
seperti kepuasan kerja, peluang kenaikan  pan&at,  di kaji oleh Mottaz,(1989).
Faktor-fiaktor  lain seperti umur, jantina, lokaliti  sekolah,  tempoh perkbidm&an  dztn
tahappen~yangditefima.
senario  sekolah  rendah  di hur bandar  yang serba  kekurangjtn  tennasuk  kekwangan
bWcda&kekuranganperaWn,ketdaanbekalaneklct&ketidaanbilikkhas,
kekurangan  kemudahan bilik kerjaya, pexpustakaan,  b&k  rawatan  dan bedqai-
bagaikekumnganlainlagi,semacam menjanjikan suatu  peffditaran  yang cukup
mencabar  kewibawaan  guru-guru untuk berkhidmat dengan cemerlang. Hal ini
ditambah pula  oleh keadaan  pemekitaran  sosial  yang tidak  memberansangkan,
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